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 Puji syukur dan terima kasih penulis kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas 
segala berkat dan rahmat yang diberikan serta telah memberi kemampuan kepada 
penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir dengan judul 
“PERANCANGAN STRUKTUR BAWAH JEMBATAN SIMPANG 
GEJAYAN” . Laporan ini merupakan syarat dalam menyelesaikan pendidikan 
kesajarnaan di Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Sipil, Universitas Atma 
Jaya Yogyakarta. 
 Perancangan struktur bawah jembatan simpang di Gejayan ini 
menggunakan beton bertulang. Struktur dirancang untuk memikul struktur atas 
dengan bentang 50 meter. 
Pada perancangan struktur bawah ini akan dimulai dengan Bab I yang 
berisi latar belakang perancangan struktur bawah jembatan simpang di Gejayan 
dan batasan-batasan masalahnya. Lalu pada Bab II dijelaskan mengenai tinjauan 
pustaka yang memberikan berbagai definisi jembatan simpang. 
Selanjutnya pada Bab III diberikan tinjauan utama untuk melakukan 
perhitungan perancangan struktur bawah jembatan simpang. Selanjutnya pada 
Bab IV akan dijeskan metodologi perancangan struktur bawah jembatan simpang 
beserta langkah-langkah perancangan.    
Dari semua persiapan perancangan yang dilanjutkan dengan menentukan 
dimensi-dimensi utama, maka Bab V dilakukan analisasa untuk pembebanan dan 
penentuan tulangan. Dengan demikian dapat dilanjutkan dengan Bab VI sebagai 
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bagian terakhir dalam penulisan tugas akhir yang berisikan mengenai kesimpulan 
dari hasil perancangan serta saran yang diberikan untuk pembaca. 
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ARTI LAMBANG DAN SINGKATAN 
A = luas penampang (mm
2
) 
As = luas baja tulangan (mm
2
) 
b1 = lebar balok pier (m) 
b2 = lebar kolom pier (m) 
B = lebar jalur lalu lintas (m) 
Bx = lebar pile cap arah X (m) 
By = lebar pile cap arah Y (m) 
bm = lebar median (m) 
bt = lebar trotoar (m) 
d = tebal efektif penampang (mm) 
d’ = jarak pusat tulangan terhadap selimut beton terluar (mm) 
Ec = modulus elastisitas beton (MPa) 
Es = modulus elastisitas baja tulangan (MPa) 
EQ = gaya gempa pada struktur (kN) 
EW = gaya angin (kN) 
f’c = kuat tekan beton (MPa) 
fy = kuat tarik baja tulangan (MPa) 
fv = tegangan geser yang terjadi (kN/m
2
) 
g = gaya gravitasi bumi (m/s
2
) 
h = tebal/tinggi dari objek (m) 
Ic = momen inersia penampang beton (m
4
) 
Kp = koefisien tekanan tanah pasif 
K = faktor panjang efektif kolom 
L = panjang suatu komponen struktur yang ditinjau (m) 
M = momen yang terjadi akibat gaya yang bekerja (kNm) 
xv 
 
Mmax = momen maksimum yang terjadi (kNm) 
Mn = kuat lentur nominal penampang atau kuat momen nominal (kNm) 
Mu = momen akibat beban terfaktor (kNm) 
n = jumlah benda 
P = tekanan efektif suatu gaya atau beban terpusat (kN) 
Pijin = besar tekanan yang diijinkan (kN) 
Pmax = tekanan maksimum yang terjadi (kN) 
qult = daya dukung maksimum dari tanah yang ditinjau (kN/m
2
) 
Q = Beban merata (kN/m) 
r = lebar tinjauan geser pons 
Rmax = faktor ketahanan kekuatan maksimum dari komponen struktur 
Rn = besaran ketahanan atau kekuatan nominal dari penampang komponen 
struktur 
S = spasi baja tulangan (mm) 
ta = tebal lapisan aspal pada permukaan lantai jembatan (m) 
th = tebal genangan air hujan yang menggenangi lantai jembatan (m) 
Vc = gaya geser yang ditahan oleh beton (kN) 
Vs = gaya geser yang ditahan oleh baja tulangan (kN) 
Vu = gaya geser yang terjadi akibat beban terfaktor (kN) 
W = berat dari suatu komponen (kN) 
wc = berat volume beton (kN/m
3
) 
β1 = faktor distribusi tegangan beton 
ρ = rasio tulangan (%) 
ρmax = rasio tulangan tarik maksimum 
ρmin = rasio tulangan tarik minimum 
ρperlu = rasio tulangan yang diperlukan 





PERANCANGAN STRUKTUR BAWAH JEMBATAN SIMPANG 
GEJAYAN, Adrianus Brian Abisha, NPM 14.02.15392, tahun 2018, Bidang 
Perminatan Transportasi, Program Studi Teknik Sipil, Fakultas Teknik, 
Universitas Atma Jaya Yogyakarta. 
 Ketersediaan jembatan simpang bisa membantu terciptanya lalu lintas 
yang tertib. Simpang ini dirancang dengan multilevel mengingat keterbatasan 
lahan. Perencanaan meliputi balok pier, kolom pier, pile cap, bore pile. 
 Dimensi yang digunakan balok pier adalah lebar 2000mm, tinggi 
3100mm, dan panjang 6750mm. Dimensi yang digunakan kolom pier adalah 
panjang 2000mm, lebar 2000mm, tinggi 4500mm. Dimensi pile cap adalah 
panjang 14000mm, lebar 14000mm, dan tebal 1000mm. Dimensi bore pile adalah 
diameter 800mm dan tinggi 20000mm. 
 Hasil perancangan didapat tulangan utama balok pier adalah 120D32, 
tulangan tekan 60D32 dengan sengkang 12D16-100. Tulangan utama kolom pier 
adalah 168D25 dengan sengkang 8D16-150. Tulangan pokok pile cap adalah 
2D25-50, tulangan susut D25-50, dan tulangan geser D16-200. Sedangkan untuk 
bore pile didapat tulangan utama 25D16 dengan sengkang spiral 2D10-300. 
Gambar hasil perancangan terlampir. 
Kata kunci: balok pier, kolom pier, pile cap, bore pile. 
 
 
